Commencement Exercises Program, August 4, 1950 by unknown
Eighty-s~u~ntb Annual QIomm~nr~m~nt 
iryaut Qtnlltgt 
of 
ilusinrs15 J\bministrutinn 
1E ~fY-!itntnf4 . l C1 mtnttmtnf 
August 4. 195n 
In oftlork 
leterans9 1Itmorial Aultitorium 
,rnutilrurr. ilqnilr 3lnlauil 
MUSICAL PRELUDE 
Selections from Romberg, Loud, Ketelby and Myddleton 
ACADEMIC PROCESSION 
"Pomp and Circumstance", Elgar. "Triumphal March", Fucik 
T H E  NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
REVEREND FATHER CHARLES H. LYNCH 
Rector of Our Lady of Providence Seminary 
HIS EXCELLENCY 
JOHN 0. PASTORE 
Governor of Rhode Island and Providence Plantations 
"BUSINESS AND EDUCATION-TEAMWORK FOR STRENGTHJJ 
THE HONOURABLE CHARLES SAWYER 
Secretary of Commerce of the United States 
SELECTED MUSIC 
From works by Kerns, Herbert and Friml 
ADDRESS T O  GRADUATES 
"THEN - YOU CAN CALL LIFE GOOD" 
DR. HENRY L. JACOBS 
Presiaknt of Bryant College 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR HONORARY DEGREES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
BACHELORS' DEGREES AND DIPLOMAS 
LIONEL H. MERCIER 
Dean of the School of Secretarial Science 
NELSON J. GULSKI 
Dean of the School of Business Administration 
AWARDING OF DEGREES AND DIPLOMAS 
PRESIDENT JACOBS 
(The audience is requested not to applaud until the end) 
PRESENTATION OF PROFESSIONAL TEACHERS' CERTIFICATES 
DR. MICHAEL F. WALSH 
Director of Education of the State of Rhode Island 
BENEDICTION 
REVEREND FATHER CHARLES H. LYNCH 
RECESSIONAL 
Music by Felix Mendelssohn 
(The atidience is requested to remain standing until all graduates have left the auditorium) 
Music by Robert Gray and his orchestra 
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CHARLES AWYER 
Secretary of Commerce of the United States 
Mr. Sawyer, a native of Cincinnati, Ohio, was educated in the public schools of that city 
and received his Bachelor of Arts Degree from Oberlin College in 1908. In  1911 he was awarded 
the Degree of Bachelor of Laws from the University of Cincinnati. He was admitted that 
same year to the bar in Ohio and elected to the City Council of Cincinnati. Commissioned a 
Captain of the Infantry in World War I, he served with the American Expeditionary Forces 
and was honorably discharged with the rank of major in 1919. He was Lieutenant-Governor 
of Ohio in 1944 and was appointed Ambassador to Belgium and Minister to Luxembourg by 
President Roosevelt in 1944. Secretary Sawyer is a trustee of Oberlin College, a member of 
prominent clubs of Cincinnati and the Ohio Society of New York City. He was appointed 
Secretary of Commerce by President Truman and took office May 6, 1948. 
DOCTOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (D.S. in B.A.) 
MRS. NELLIE TAYLOE ROSS 
Director of T h e  United States Mint 
Born in St. Joseph, Missouri, Mrs. Ross was educated in both the public and private schools 
there. In  1925 Mrs. Ross was elected Governor of the state of Wyoming to fill the unexpired 
term of her husband, William Bradford Ross, who died while in office. She was the first woman 
to become governor of any state in the United States and the first woman to become Director 
of the United States Mint. She was appointed by President Roosevelt in 1933, reappointed by 
him in 1938 and 1943 and by President Truman in 1948. At the end of her fourth five-year 
term she will have served twenty years as Director of the Mint. She is a lecturer of distinction 
and a writer of magazine articles. 
WILLIAM D. FALES 
Head of the Textite School and 
Chairman Textile and Clothing Division, Rhode Island School of Design 
.4 native of Rhode Island, Mr. Fales was educated in the schools of Central Falls and East 
Providence. He is a graduate of the Rhode Island School of Design and holds an honorary 
degree of hfaster of Science from the Rhode Island College of Pharmacy and Allied Sciences. 
He has made surveys of Textile Education in the United States and Canada, collaborated 
in the preparation of a text on Cotton Manufacturing and was Scientific Consultant for the 
Technical Industrial Intelligence Committee of the War Department with assignments in 
England, Germany, Austria and France to survey Textile Education in 1945. Mr. Fales is the 
author of laboratory manuals in elementary and advanced textile design. In 1949, he visited 
England and Switzerland to survey Textile Education and later, Apparel Design in France. He 
is a member of leading textile organizations, civic, professional and cultural groups. 
Luc~us A. WHIPPLE 
President, Rhode Island College of Education 
Dr. Whipple was born in Harmony, Rhode Island. He  is a graduate of the Rhode Island 
School of Design, Rhode Island State College and received his Master of Arts Degree at  Brown 
IJniversity. Honorary degrees have been conferred upon him by the Providence Catholic 
Teachers' College, Rhode Island College of Pharmacy, Rhode Island State College and Provi- 
c!ence College. Formerly a teacher at the Abbot School, Farmington, Maine, the Pawtucket 
High School, Superintendent of Schools for the Town of Lincoln. Rhode Island, Principal of 
Pawtucket Senior High School, he is now President of the Rhode Island College of Education. 
At intervals his educational work has ben interrupted while he became Superintendent of the 
Khode I s h d  Stxte Home and School for Dependent and Neglected Children; the Director 
of Surveys and Research, Rhode Island State Department of Education and Executive Secretary 
of the Pawtucket and Blackstone Valley Community Chest. 
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The Degree of Bachelor of Science in Business Education 
(B.S. in Ed.) 
and the five-year professional Teacher certificates of the 
Department of Education, State of Rhode Island 
Jane Marilyn Carmody 
William F. Charboneau, Jr. 
Eva Marie Despres 
Eleanor DiIorio 
Joseph R. W. Durocher 
Carmela Anne Gizzarelli 
Myrtle Emily Godwin 
John Francis Hickey, Cum Laude 
Frank R. LaFazia 
Mary Estelle McSweeney 
Anthony R. Mignone 
Edward T. Morenzoni 
Joseph Palmer 
Harold N. Patch 
Joseph J. Sasso 
Mary Rose ZanelIa 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B3.S.) 
Blanche Barnett, Cum Laude 
Pauline Rita Biron 
Julian M. Brownstein 
Doris Mary Chartier 
William Raymond Corrigan 
Ruth Coward 
Beverly Virginia Anne D'Ambra 
Joan A. Darcy 
Edmond J. Desjardins 
Eileen Frances Doolin 
James Lawrence Downing 
Louise M. Enokian 
Alice Irene Gavlik 
Naomi Grabow 
Frances A. Gresty 
Geraldine Mary Hanky 
Ellen P. Hindle 
Roberta Kahan 
Nancy H. King 
Margaret Ann Lamb 
Thelma L. Leahey 
Nancy Elizabeth Ledoux 
T. Mary Lehtinen 
Enid Shelda Lichtman 
Irene Jennie Marcyan 
Marjorie Sylvia Markoski 
Patricia-Anne Marto 
Pauline Mawrey 
Irene Marie Rose Moreau 
Joan Marie Morgan 
Dorothy Newman 
Bennie A. Pezzullo 
Mary Josephine Piro 
Lois E. Randall, Cum ~ & d e  
Margaret Marilyn Reardon 
Natalie G. Reservitz, Cum Laude 
Cathryn Frances Saars 
Helen Dorothy Sacharko 
Marilyn Helene Samse 
Rosalie Ann Sanders 
Margaret Anne Senard 
Elisabeth Ann Seuss 
Joan Marie Shaw 
Alex Tarasovich 
Anita June Trimble, Magna Cum Laude 
Gladys Arlene Turner 
Octavia B. Watkins 
Carol A. Wawirka 
Betty J. Whitman 
Ann Elizabeth Wilson 
Valeria Beverly Witherell 
Helen M. Wolf, Cum Laude 
Joyce Kay Zambarano 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Robert Frazer Abell, Jr. 
Robert Boman Abram 
Lloyd C. Aldrich 
David Alves 
Armand L. Amiot 
Anthony D. Anania 
Henry F. A. Anderson 
Irwin Wesley Anderson 
Kenneth Lionel Angelo 
Nicholas Annicelli, Jr. 
Calvin Arthur Archard 
Howard Walter Armbnwt 
Kenneth Philip Armstrong, Jr. 
Paul D. Asadoorian 
Philip Lee Atsatt 
Roger G. Audette 
Andrew Babiana 
Livermore Bailey, Jr. 
Eugene Francis Balcewicz 
Michael William Bannan, Jr. 
Robert Charles Barry 
Richard Frederick Bauer 
Robert E. Baws 
Norman A. Beauchene 
George E. Bentley, Jr. 
Edmund A. Bednarski 
William Henry Bittinger, Jr. 
John J. Blase 
Richard Manning Block 
Stanley W. Borner, Cum Laude 
James T. Brennan 
Russell N. Brodem 
Edward K. Brown 
James Stuart Brown 
Richard James Buckley 
Frank Birney Buell 
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Philip J. Burrows 
Harold G. Buzzi 
Ralph Milton Cagle 
Randolph Cowles Camp 
Anthony Nicholas Cannavo 
Richard J. Cannon 
Everett Francis Capuano 
Raymund G. Carberry, Jr. 
Robert Harold Carlson 
Pasm Celeste, Jr. 
George A. Cerce 
Robert Earl Chandler 
John Ferdinand Cini 
John Edward Clark, Jr. 
Peter Clarke 
Carlton Wheatley Clewley 
Mor.timer Cohen 
Robert A. Colbourne 
Bruce Cameron Collins 
Raymond Alfred Comella 
James Donald Conlin 
John L. Conlin, Jr. 
Delbert Stanlield Conner 
Lynden Cool 
Raymond Anthony Costello, Jr. 
Ernest Corvese, Jr. 
Leo Francis Costello 
Earl Joseph Croft, Jr. 
A. Gordon Cross 
Paul Curran 
Pauline Custer 
Tady Edward Czyzowia 
Frederic Arthur D'Adamo 
Nicholas John D'Aguanno 
Victor Thomas Danisavage 
Harvey G. Darelius 
Robert E. Davis 
Alcino DeAlmeida 
James John Deery 
Robert C. Delf 
Vincent Paul DelFino 
James Mortimer DeMund 
Charles D. Derby 
Salvatore Charles DeSimone 
Patricia DeYoung 
John Dickens 
Mhtthew Dickie 
Howard A. Diggle 
Americo Edward DonFrancesco 
Frank Alvah Donne11 
Gerald Howlett Duncan 
R. Hartley Edes, Jr. 
Martin Albert Edwards 
Ernest J. Enos 
Dominic Paul Falcone, Jr, 
Earl Lyon Farrell 
Fenmore Feigenbaum 
Walter Stanley Felag 
Bertram Fine 
John Joseph Flanagan 
Robert Anthony Flynn 
Floyd E. Forde 
Ernest R. Forest 
Donald Ellsworth Fraser 
Anthony P. Fratus 
Philip Howard Furie 
Robert James Gahran, Jr. 
Vincent Paul Gallogly 
Douglas Garner 
Frederick Thomas Garreau 
Williani Henry Gaudreau 
julius A. Ghio, Jr. 
Leo Joseph Giannecchini 
George Wayne Gibbs, Jr. 
Harris Ginsburg 
Melvin Yale Globus 
Wesley A. Goldstein 
Gene W. Golembiewski 
Uelfin Goma,  Jr. 
Donald Lawrence Gorman 
Seymour Go~obzov 
Gerald Roland Gosselin 
Marvin Greenberg 
Paul Greenberg 
John Greenwood 
Louis Richard Gunzy, Jr. 
Thomas P. Haggerty, Jr. 
Roger B. Halbardier 
Leonard W. Halley 
H. Stuart Hanes, Jr. 
Frederick G. Harlow, Jr. 
Leslie Martin Harnish 
John F. Harrington 
Eugene Patrick Hart 
Richard J. Hartnett, Jr. 
Burton Gregory Hawley 
William F. Hayes 
Raymond John Healey, Magna Cum Laude 
Charles F .  Heebner 
Elmer E. Helin 
Eugene Paul Hennessey 
Alvin Sherwood Herman 
Edwin A. Hiller 
Lester Charles Holt 
Gerard Horn 
William R. Horsfall, Jr. 
Gordon Robert Howard 
William Russell Hughes 
Charles Edward Humphrey 
James Michael Hynes, Jr. 
George James Innes 
Joseph A. Italiano 
Saul W. Jaffe 
Francis L. Jarvis, Jr. 
Harold Johndrow, Jr. 
Charles William Johnston 
Walter James Kane 
Arthur A. Kasparian 
Irene Louise Kasten 
Lois Sandra Katz 
John Joseph Kennedy 
Robert Matthew Kennedy 
William Henry Kiff 
William Henry Kiley 
Warren Eugene Kimmel 
Melvin Philip Klasky 
Ralph Krikorian 
John Joseph Kulak 
Walter Joseph Kuras 
Robert A. Kuzoian 
Roger LaFauci, Jr. 
Walter LaForge 
Ross D. Laird 
Leo T. Laliberte 
Robert Victor Landi 
Richard Clinton Lane 
Bernard Francis Langton 
Robert Marshall Larmett 
Anthony Lautieri 
George Russell LeBeau 
Harold Lebowitz 
Paul M. LeComte 
Edgar Leon Lewis 
Richard Elon Lillie 
George F. Linehan 
Austin G. Livesey, Jr. 
Robert Paul Lynch 
Gail Magowan, M a p a  Cum Laude 
Philip J. urro s 
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illi  ussell ughes 
harles Ed ar  u phrey 
Ja es ichael ynes, Jr. 
eorge Ja es Innes 
Joseph . Italiano 
Saul . Jaffe 
Francis L. Jarvis, Jr. 
arold Johndro , Jr. 
Charles illia  Johnston 
alter James Kane 
Arthur A. Kasparian 
Irene Louise Kasten 
Lois Sandra Katz 
John Joseph Kennedy 
Robert Matthew Kennedy 
Willia  Henry Kif  
William Henry Kiley 
War en Eugene Kimmel 
Melvin Phiiip Klasky 
Ralph Krikorian 
john Joseph Kulak 
Walter Joseph KUras 
Robert A. Kuzoian 
Roger LaFauci, Jr. 
Walter LaForge 
Ros  D. Laird 
Leo T. Laliberte 
Robert Victor Landi 
Richard Clinton Lane 
Bernard Francis Langton 
Robert Marshall Larmett 
Anthony Lautieri 
George Rus ell LeBeau 
Harold Lebowitz 
Paul M. LeComte 
Edgar Leon Lewis 
Richard Elon Lillie 
George F. Linehan 
Austin G. Livesey, Jr. 
Robert Paul Lynch 
Gail Magowan, Magna Cum Laude 
Kenneth William Malcolm 
Adamo Dante Mannarelli 
Jacqueline R. Marier 
Thomas Francis Markey 
George Nicholas Manilli 
Richard J. Masci 
Herbert Yates Mason 
Isaac Frederic Matson, Jr. 
Raymond Gean Mayette 
Charles Summers McAndrew 
John L. McAuliffe, Jr. 
Charles Anthony McCloskey, Jr. 
Raymond Joseph hlccusker 
John Joseph McDermott, Jr. 
Earl William MacIsaac 
Joseph Cornelius McKenzie 
Thomas William McNamara 
Jordon H. Mickelson 
Kenneth Dudley Miles 
Manning Miller 
Joseph John Mish 
Richard Thomas Moore 
Joseph Moreno 
Fernand L. Morin 
George Joseph Morley 
Daniel Raymond Mulhern 
John George Munro, Jr. 
James Joseph Murphy, Jr. 
Joseph Fredrick Murphy, Jr. 
Thomas Francis Murphy 
Vincent Louis Murphy 
Stephen Joseph Nedorostek 
John Joseph Neilan 
Philip T. Newbury 
John Edward Nolan, Jr. 
Donald Whitney Noyes 
Roland A. Nuber 
Charles Henry O'Connell 
John Francis O'Connor 
Robert Joseph O'Connor 
Frank E. O'Donnell 
Robert O'Doniiell 
Joseph H. O'Dwyer 
Arnold C. Ortoleva 
Raymond Pannone, Cum Laude 
Alfred M. Paiva 
Joseph Papandrea 
David E. Parent 
Gregory Theodore Parkos, Magna Cum Laude 
Arthui  Edward Parks 
John Frederick Parks 
Ottavio Joseph Patalano 
Salvatore Fred Petrarca 
Harold Joseph Phillips 
Antonio Picano 
Julian T. Pietraszka 
Richard J. Platkin 
Frank James Polchlopek 
Arthur Anthony Poulis 
Peter Lawrence Powers 
William Joseph Pryor 
Walter E. Przygoda 
Stanley Frank Rak 
Robert Joseph Ramage 
James Keith Richards 
Earl William Richardson, Magna Cum Lau& 
Roy Raymond Richardson 
Paul B. Ridge 
Seymour Donald Rivkin 
Paul Vernon Robinovitz 
Paul M. Rockett 
Orris Arleigh Rogers 
Stanley Peter Rosow 
Alan Leo Rowen 
Edward Nicholas Saccoccia 
William Michael Sacrey, Jr. 
Leonard Safh  
Thomas Edward Sager 
Maynard N. Sallet 
Sebastian C. L. Santoro 
Edmund R. Sardelli 
Robert Louis Sassone 
Thomas Louis Sataro 
William J. Scanlon 
William Francis Scannell 
George William Scheuermann, Jr. 
Charles Schoenster 
Lloyd G. Schraer 
Lewis Howard Shakar, Magna Cum Laude 
James Thomas Shaw, Jr. 
Joseph Walter Sherman, Jr. 
Robert H. Shuttleworth 
Sidney Siege1 
Edward J. Sikonski 
Donald B. Sisson 
Gerald Richard Smith 
Frederick P. Smith 
John Murray Smith 
Stanley N. Sock01 
Earle Sabin S~encer.  Tr. 
., 
Walter J. ~ ~ i r ' ~  
Robert Darrell Stearns, Cum Laude 
Rohert D. Stevison 
Donald Joseph St. Jacques 
Melvin L. Stone 
Samuel Stowell, Jr. 
James Ellis Sul l ihn 
John James Sullivan 
Allen Frederick Swann 
Carleton D. Sweet 
Willard Rivers Sweet, Jr. 
Charles Mitchell Tacy 
Wilson H Tarble 
Stanley A. Tatara, Jr. 
Robert L. Tatro 
William James Teasdale 
Robert D. Tefft 
Conrad Eli Thibault 
William Joseph Thompson 
Robert 1. Thornton 
Luke ~ d w a r d  Thorpe, Jr. 
Sterling R. Tibbets 
Ludovico Tomasso 
Francis Patrick Torchia 
Herman Robert Torman 
Harley Glen Townsend 
William R. Trow 
Martin Leonard Uffer 
Richard Kent Upham 
William John Valeff 
Ferdinand Anthony Valenti 
Rudolph Thomas Venditti 
John Gerard Venditto 
George Joseph Vieira 
Donald Ainsley Vincent 
Edward John Vrabec 
Robert D. Wales 
Leo Francis Walsh 
James Duncan Watt 
Richard Francis Weigel 
Charles Weiss 
Edward Michael Weiss 
Paul Theodore Wentland 
Eugene A. White 
Irwin White 
Florence Rose Wiercioch 
Ronald David Wilbur 
Frank Henry Wilcox 
James Edward Williams 
William Thomas Winstanley 
Harold George Worthington 
Reno Louis Zammarchi 
Joseph Zanelli 
Camillo Thomas Zappone 
William S. Zimmerman 
Robert Emmette Zwick 
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Fernand L. orin 
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aniel ay ond ulhern 
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Charles enry ' onnell 
John Francis ' onnor 
Robert Joseph ' onnor 
Frank E. ' onnell 
Robert O' onnell 
Joseph H. O'D yer 
Arnold C. Ortoleva 
Ray ond Pannone, Cum Laude 
Alfred M. Paiva 
Joseph Papandrea 
David E. Parent 
Gregory Theodore Parkos, Magna Cum Laude 
Arthur Edward Parks 
John Frederick Parks 
Ottavio Joseph Patalano 
Salvatore Fred Petrarca 
Harold Joseph Phillips 
Antonio Picano 
julian T. Pietraszka 
Richard J. Platkin 
Frank James Polchlopek 
Arthur Anthony Poulis 
Peter Lawrence Powers 
William Joseph Pryor 
Walter E. Przygoda 
Stanley Frank Rak 
Robert Joseph Ramage 
James Keith Richards 
Earl William Richardson, Magna Cum Laude 
Roy Raymond Richardson 
Paul B. Ridge 
Seymour Donald Rivkin 
Paul Vernon Robinovitz 
Paul M. Rockett 
Orris Arleigh Rogers 
Stanley Peter Rosow 
Alan Leo Rowen 
Edward Nicholas Saccoccia 
William Michael Sacrey, Jr, 
Leonard Saffir 
Thomas Edward Sager 
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obert L. atro 
illia  Ja es Teasdale 
Robert D. Tefft 
Conrad Eli Thibault 
illia  Josep  Tho pson 
Robert J. Thornton 
Luke Edward Thorpe, Jr. 
Sterling R. Tibbets 
Ludovico Tomas o 
Francis Patrick Torchia 
Herman Robert Torman 
Harley Glen Townsend 
Wil iam R. Trow 
Martin Leonard Uf er 
Richard Kent Upham 
Wil iam John Valef  
Ferdinand Anthony Valenti 
Rudolph Thomas Vendit i 
John Gerard Vendit o 
George Joseph Vieira 
Donald Ainsley Vincent 
Edward John Vrabec 
Robert D. Wales 
Leo Francis Walsh 
James Duncan Wat  
Richard Francis Weigel 
Charles Weis  
Edward Michael Weis  
Paul Theodore Wentland 
Eugene A. White 
Irwin White 
Florence Rose Wiercioch 
Ronald David Wilbur 
Frank Henry Wilcox 
James Edward Williams 
William Thomas Winstanley 
Harold George Worthington 
Reno Louis Zammarchi 
Joseph Zanelli 
Camillo Thomas Zap one 
William S. Zimmerman 
Robert Em ette Zwick 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A,) 
Norman Alfred Ackerman 
Edward A. Adamcewicz 
Thomas H. Ainsworth 
F. Robert Albright 
Francis Norman Alger 
Thomas Arnold Almond 
Albert Rudolph Annunziata 
Raymond R. Arruda 
Robert Atamian 
Garo Aznavourian, Cum Laude 
John William Ball 
Monte Ballenberg 
Elmer S. Banno 
Charles E. Barnes 
Aaron E. Bassett 
Robert Henry Battersby 
Robert A. Belanger 
Norman A. Belmore 
Robert M. Bergeron 
George Silvia Bettencourt, Magna Cum Laude 
Warren D. Blackburn 
Rohert George Bockman 
Alfred Bolton, Jr. 
Americo J. Bonomo 
Henry Francis Bourgeois 
James H. Bowen, I1 
Murray Braverman 
Morris James Briggs 
Edmund J. Brown, Jr. 
Russell Marvin Brown 
Jack Simister Buckley 
Thomas L. Buco 
Robert V. Buda 
Theodore W. Burmeister 
John Francis Campbell 
Marvin Malcolm Caplan 
Vincent Carabillo, Jr. 
William Cardow 
Joseph Antonio Cardoza 
Robert Joseph Carley 
Joseph Anthony Carlone 
Winthrop S. Carlson 
Sabatini V. Caruso 
Jacob Chakoian 
Victor Chausse, Jr. 
Herbert Nash Cheek, Cum Laude 
Carmine E. Ciarlelli 
Joseph F. Cocca 
Albert Charles Cofrances 
Tohn Francis Coggins, Cum Laude 
Jacqueline Doris Coolen 
Edward Perry Coop 
John N. Costa 
James W. Cotter, Jr. 
Lawrence E. Cotter, Jr. 
David W. Crary 
Albert S. Craven 
Henry Glendon Culp 
Howard Loring Curtis, Jr. 
Matthew Czech 
Angelo DeCataldo 
Paride DeGiulio, Jr. 
Joseph Ralph Della Posta 
Richard Alan Deming 
Wilfred Albert Dennis, Cum Laude 
Arthur Joseph Desmarais 
Ronald R. Despres 
John Devost, Jr., Summa Cum Laude 
Russell Earl Dixon 
Charles Dolbashian 
James Henry Duhaime 
Peter Dunn 
Bernard Eisenberg 
Arthur E. Emerson 
C. Everett Erickson 
David Stanley Fanning 
Joseph Urban Fazzi 
Anthony R. Ferraro 
Martin Fish 
Mary E. Fitzgerald 
Robert W. Francoeur 
Ralph Eugene Friel 
Henry A. Gagnon 
Roland E. Gamache 
Morris Gaman 
Thomas Joseph Geddes, Magna Cum Luude 
Walter William Gichan 
Frank 0. Gibson 
Francis X. Girr, Jr. 
Milton Sheldon Goldberg 
Lionel C. Gomez 
Vito N. Gonillo 
John Joseph Griffin, Jr. 
William Arlo Hancock 
Alfred Henry Hartley 
Edward W. Heaton 
Robert Price Heaton 
Cyril Hochberg 
Herbert A. Hofer 
Edward Francis Holst 
William J. Houle, Jr. 
Nicholas Humlak 
William Thomas Hunt  
William H. Hurst, Cum Laude 
Moran Jammen 
Stanley E. Jasinski 
Albert Verner Johnson 
Arnold Erling Johnson 
Donald Saxton Johnson, M a p  Cum Laude 
John Howard Johnson, Jr. 
William Joseph Jones 
Gerald C. Joubert 
Everett Ira Kalver 
Stanley Seymour Kaplan 
Seymour M. Kaufman 
Charles Edward Kelly 
Joseph M. Kelly 
Bernard Kevelson 
Harle G. Kingsford 
Bernard Trudell Kirchner 
Lloyd Oliver Kleven 
Harold Knowles, Jr. 
Daniel Leonard Leon 
Albert N. Leschi 
Armand Raymond Letourneau 
Andrew Francis Lipsky 
Richmond G. Littlefield, Magna Cum Laude 
James Wallace Macho 
Frank Albert Mack, Jr. 
John Macko, Jr. 
Francis Magina 
John M. Mancini 
Frank J. Marasco 
Richard W. Mastin 
Marvin B. Marlowe 
Lawrence F. Marshall 
Charles Samuel hfatoian 
Henry A. Matteson 
Ernest N. Maynard 
John J. McAdam 
Peter G. McMurray 
John F. McPadden, Jr. 
Joseph Arthur Meegan, Jr. 
John S. Merolla 
John Miga 
Francis Adam Mikulis 
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Joseph F. Coc a 
Albert Charles Cofrances 
John Francis Cog ins, Cum Laude 
Jacqueline Doris Coolen 
Edward Perry Coop 
John N. Costa 
James 'V. Cot er, Jr. 
Lawrence E. Cotter, Jr. 
David W. Crary 
Albert S. Craven 
Henry Glendon Culp 
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Matthew Czech 
Angelo DeCataldo 
Paride DeGiulio, Jr. 
Joseph Ra!ph Della Posta 
Richard Alan Deming 
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Arthur Joseph Desmarais 
Ronald R. Despres 
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Russell Earl Dixon 
Charles Dolbashian 
James Henry Duhaime 
Peter Dun  
Bernard Eisenberg 
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Charles Edward Kel y 
Joseph . Kel y 
Bernard Kevelson 
Harle G. Kingsford 
Bernard Trudel  Kirchner 
Lloyd Oliver Kleven 
Harold Knowles, Jr. 
Daniel Leonard Leon 
Albert N. Leschi 
Armand Raymond Letourneau 
Andrew Francis Lipsky 
Richmond G. Lit lefield, Magna Cum Laude 
James Wal ace Macho 
Frank Albert Mack, Jr. 
John Macko, Jr. 
Francis Magina 
John M. Mancini 
Frank J. Marasco 
Richard W. Mastin 
Marvin B. Marlowe 
Lawrence F. Marshal  
Charles Samuel Matoian 
Henry A. Matteson 
Ernest N. Maynard 
John J. McAdam 
Peter G. McMur ay 
John F. McPad en, Jr. 
Joseph Arthur Me gan. Jr. 
John S. Merolla 
John Miga 
Francis Adam Mikulis 
Richard E. Miller 
Ronald Francis Mills 
Herbert Rogers Mitchell, Magna Cum Laude 
Manuel James Monteiro 
Joseph Francis Moran 
Anthony Morctti, Jr. 
Gilbert Arthur Morrissette 
Michael Francis Murphy 
Joseph Louis Nassaney 
George Nicastro 
William Robert O'Brien 
Francis J. O'Connor 
William S. Oliveira 
Donald Milton Olsen 
Stepheu Joseph Palinkos, Jr. 
Lawrence Alan Palmer 
Roljert Kevin Paquin 
Roger Henry Parent 
Joseph Parillo, Jr. 
Nicholas J. Parisi 
Nicholas Passias 
David William Patterson 
Mary C. A. Paulin 
Charles D. Peters 
Harry Douglas Pettis, Cum Laude 
Guerino Piccirilli 
Alfred Francis Pisza 
Walter S. Plummer, Jr. 
Angelina Marie Porreca 
Gerald M. Portnoy 
Hugo Puglisi 
Donald James Purvis 
Alfred J. Pyzanowski 
Frank Arnold Randall, Jr. 
Manuel Rapoza, Jr. 
Edward J. Ratcliffe 
Clyde Charles Robertson 
Walfred Leonard Ronn 
Francis A. Rossi 
Stephen M. Sabor. Magna Cum Lau& 
Donald Milton Santos, Cum Lau& 
Harry Schlossberg, Summa Cum Laude 
Walter Michael Setera 
Jason Sigal 
Charles Willard Sigmon 
Alan Leonard Silverman 
Ira Silverman 
John William Simmons, Jr. 
John Parker Shaw 
George M. Shugrue 
Robert E. Shultz, Jr. 
Peter Martin Silvia 
Joseph Edward Simiele 
William Peter Simon 
Norman E. Simoneau 
Robert N. Smith 
Roger Wayne Sperry 
Pasquale A. Stanco, Jr. 
John J. Stanton 
Anthony S. Stasio 
William J. Stebenne 
Ronald Stein 
Norris I. Stephens 
Robert G. Stokes 
Helen M. Strife 
Bernard Saul Sussman 
Kenneth Walsh Sutcliffe 
Anthony George Thomas 
Benjamin Lloyd Thurston 
Hedley Vicar Tingley 
Henri Clifford Tondreault 
Michael J. Tuccio 
Stephen P. Valachovic 
Robert I. Valentine 
Daniel J. Vassett 
Arthur L. Ventrone 
Jesus J. Vizcaino, Summa Cum Lou& 
Henry J. Volckens 
Arthur Colon Walker 
Jackson I. Weiner 
William Leo Watts 
Stanley Joseph Weintraub 
George W. B. Whiting, Jr. 
Joseph Zukowski 
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Jeanne M. Battista 
Linda Lu Bernhard 
Evelyn Boge 
Elaine Marie Carmod) 
Arlene Louise Col 
Elaine June Corrigan 
Carmela DelPiano 
Francis Gloria Douglasa 
Barbara Alice Droz 
June Claire Entwistle 
Charlotte Bernice Etkind 
Hope Elaine Fierstein 
R. Inez Gel1 
Audrey J. Gibbons 
Helen Giftos 
Helen Gold 
Rhoda Lois Gordon 
Jeannine M. Grenon 
Mary Jane Guignard 
Mary Patricia Hanley 
Rita J. Harrington 
Nancy E. Hayes 
Nancy Anne Howe 
James J. Hughes 
Martha Florence Kinney 
Helen Cynthia Lagergren 
Ruth Patricia Landon 
Lillian S. Lavallee 
Renee Lefebvre 
Edith Frances Levenson 
Ella Belle Live- 
Katherine Elizabeth Lombardi 
Stella Loum 
The Secretarial Program 
Harriet Arlene Mark 
Mary Patricia Mitchell 
Rita Lois Mountain 
Marlyn Leona Nervman 
Ruth Audrey Nickerson 
Marion Norigian 
Louise Eleanor Ojerholm 
Patricia Ann Orlando 
Doris M. Peters 
Emilia Irene Pikor 
Vera Catherine Raffanti 
Carolyn Ralston 
Marietta Jean Ricci 
Doris M. Robidoue 
Marjorie Ann Rodman 
Claire Elizabeth Rogers 
Myrtle Rosen 
Joan Corrine Roth 
Louise Janet Rowley 
Leila Brina Sadler 
Eleanor Savchick 
Goldie A. Stein 
Nancy Joanne Stooks 
Freema Sugarman 
Catherine G. Sutherland 
Rhoda Theeman 
Jean Muriel Thurston 
Marion Anne Torigian 
Cremilde C. Torres 
Miyuki Ushiroda 
Jeannette Dolores VanKeuren 
Alfreda Louise Widmann 
Elizabeth Louise Williams 
%a~ning Binie ion 
The Degree of Bachelor of Accounts 
(B.Accts.) 
Stewart Clinton A d a m  James Andrew Podgurski 
Frederic J. Aucoin Edwin Joseph Renzulli 
Louis Bastone James Walter Schora, Magna Cum Laude 
Daniel James Cavanagh Leonard A. H. Terrien 
Anna Coleman John Arthur Whatmough 
E. Marjorie Feeley, Magna Cum Laude John H. Worthington 
Normand P. Lussier Ernest M. Wuensch 
Willard Savage Mershon, Jr. 
The Degree of Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) 
Francis Patrick Daly Roland Roger Seneca1 
Anthony Enos Joseph A. Sullivan 
Elmer L. Graves 
Business Administration Diplomas 
Paul Edward Bassett William John Joynt 
William Brazil Arthur A. Kingsford 
Domenic Edmund Civittolo L. Roger LaBelle 
Samuel Cooperman Leon Daniel Landry 
Gerard E. Desilets Howard Douglas Lane 
Gerald A. Deslauriers Arthur Francis LeBeau 
Edward J. DiMartino Andrew M. Marshall 
Edwin Arnold Duckworth Warren Raymond Mathewson 
Joseph A. Enos Thomas Littleton McGauley 
John H. Garrity Joseph P. McNulty 
Benjamin G. Harrison William J. Moran 
Frederick Joseph Holland Michael J. Morley, Jr. 
Charles Thompson Holroyd John Patrick Murphy 
Manuel Homen Edward Thomas Murtha 
James F. Hughes Edward Joseph Smith 
General Business Diploma 
William Francis Croteau 
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Honor Awards were presented on Class Day, August 3, I950 to students, 
who maintained the highest scholdstic standing during their senior year. 
FIRST HONORS 
GOLD MEDAL-For highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum 
Accountancy and Finance Curriculum 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum 
Secretarial Curriculum 
John Francis Hickey 
Earl William Richardson 
Jesus J. Vizcaino 
Anita June Trimble 
Elizabeth Louise Williams 
SECOND HONORS 
SILVER MEDAL-For second highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum 
Accountancy and Finance Curriculum 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum 
Secretarial Curriculum 
Mary Rose Zanella 
Gregory Theodore Parkos 
Harry Schlossberg 
Natalie G. Reservitz 
Emilia Irene Pikor 
T H I R D  HONORS 
SILVER SCHOLARSHIP KEY-For honorable mention in the school named: h 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum Raymond John Healey 
Accountancy and Finance Curriculum Richmond G. Littlefield 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum Lois E. Randall and Blanche Barnett 
Secretarial Curriculum Mary Patricia Hanley 
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T H E  ALUMNI AWARD-Fifty dollars to the senior 
completing the two-year Executive Secretarial Curricu- 
lum with highest distinction, and whose personality 
combines to the greatest extent those attributes and 
qualities conducive to the successful performance of 
duties in the chosen field of endeavor. 
M A R Y  JOSEPHINE PIRO 
T H E  JOHN ROBERT GREGG AWARD-A gold 
medal suitably inscribed, to the graduate of the School 
of Secretarial Science who throughout the course has 
maintained the highest level of achievement in Short- 
hand; and has reached and sustained an outstanding 
rate of speed in that skill. 
PAULINE RITA BIRON 
BRYANT TYPEWRITING AWARD-A gold medal 
suitably inscribed, to the graduate of the School of 
Secretarial Science who throughout the course has 
maintained the highest level of achievement in Type- 
writing; and has reached and sustained an outstanding 
rate of speed in that skill. 
DOROTHY NEWMAN 
T H E  PROVIDENCE CLUB OF THE NATIONAL 
FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL 
WOMEN'S CLUBS AWARD-Twenty-five dollars to 
the senior completing the Executive Secretarial Cur- 
riculum with a high scholastic average and who 
has demonstrated during the two years in attendance, 
qualities of character, leadership, adaptability and 
potential executive ability. 
HELEN M .  WOLF 
T H E  GEORGE hl. PARKS CHARACTER AND 
HIGHEST SCHOLARSHIP AWARD-Fifty dollars, 
to the senior completing the two-year Bachelor's 
Degree Course in the School of Business Administra- 
tion. He  is selected by the President of the College 
and certified by the Dean on the following basis: 
Scholastic ability and attainments; attributes of charac- 
ter and qualities of personality, integrity, industry, 
kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; 
interest in college activities. A permanent trust fund 
was established by the late Mr. Parks to perpetuate 
this award. 
T H E  JEREMIAH CLARK BARBER AWARD- 
Fifty dollars to the senior in the School of Accountancy 
and Finance who has shown outstanding scholastic 
ability, industry, integrity and fellowship. This award 
is presented by friends of the College in memory of 
the late Jeremiah Clark Barber who was Dean of the 
School of Business Administration, and a member 
of the faculty of the College for forty-seven years. 
JESUS J. VIZCAINO 
T H E  CHARLES CURTIS AWARD-Presented by 
friends of the College, twenty-five dollars to the senior 
completing the one-pear Secretarial Curriculum, who 
has manifested courteous conduct and co-operative 
spirit in personal relations, and demonstrated capacity 
for business leadership. This award was inaugurated 
when the late Mr. Curtis was Vice President of the 
United States. 
T H E  ROGER W. BABSON AWARD-A gold medal 
suitably inscribed, to the senior in the School of Busi- 
ness Administration-Accountancy and Finance who 
has distinguished himself because oE orderly mind, 
sound judgment, vision and systematic business habits. 
T H E  BRYANT COLLEGE AWARD-A selected set 
of books, suitably inscribed, to the senior in the School 
of Business Administration-Accountancy and Finance 
who has shown the greatest improvement in methods of 
thlnking and research, thoroughness in analyzing facts 
and figures, and accuracy in deductions. 
STANLEY W. BORNER 
T H E  HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD-A 
selected set of books on literary subjects, suitably in- 
scribed, to the senior in either the School oE Business 
Administration of the School of Secretarial and Execu- 
tive Training who has attained the highest standing in 
English in examinations and classwork throughout the 
two-year courses. 
IRENE JENNIE MARCYAN 
T H E  TAU EPSILON AWARD-Twenty-five dollars 
to the man who has completed the Business Adminis- 
tration or Accountancy and Finance Curriculum and 
who has shown throughout the courses outstanding 
business-like manner and personal appearance, strong 
fraternal and college spirit, cooperation, leadership, 
and scholastic ability. 
ROBERT AUBIN BELANGER 
RHODE ISLAND SOCIETY OF CERTIFIED PUB- 
LIC ACCOUNTANTS ACCOUNTING AWARD-A 
certificate awarded annually to the student in the State 
of Rhode Island evidencing the highest degree of pro- 
ficiency in accounting as measured by the American 
Institute of Accountants Achievement Test. 
RICHMOND G. LI~TLEFIELD 
WALL STREET JOURNAL AWARD-A silver 
medal suitably inscribed and a year's subscription to the 
Wall Street Journal awarded to the senior in  the School 
of Business Administration who has distinguished him- 
selE by exceptional interest in outstanding scholarship 
in the fields of Economics, Finance and Investments. 
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GREGORY THEODORE P ARKOS 
DR. HENRY L. JACOBS 
President, Bryant College 
THE HONOURABLE JOHN W. SWEENEY 
Retired Justice 
of the Supreme Court of Rho& Zsland 
Vice-president, 
T h e  Gregg Publishing Company 
MR. E. GARDNER JACOBS 
Vice President, Bsyant College 
MR. ERNEST I. KILCUP 
President, T h e  Davol Rubber Company 
Secretary, Assistant Treasurer, 
Bryant College 
MR. LINCOLN E. BARBER 
Vice President, 
Rhode  Island Hospital National Bank 
Executive Vice President, 
T h e  Plantations Bank of Rhode Zsland 
Chairman 
o f  the Department of Buriness Education, 
New York University 
MR. JOHN H. MCMAHON 
Chairman of the Board, 
T h e  Berkshire Fine Spinning Associates, 
Inc. 
EDWARD A. STOCKWELL, ESQ. 
Attorney at Law 
(The address of Secretary Sawyer will be re- 
broadcast this afternoon through the courtesy 
of Station WFCI from I to 1:3O p.m.; over 
Station WRIB 2 to 2:30 p.m.; Station WPRO 
3:30 to 4 p.m.; this evening over Station WDEM 
6 to 6:30 p.m.: Station WPJB from 7:30 to 8 p.m.; 
Station WJAR 7 5 0  to 8 p.m.; Station WPTL 7 p.m. 
to 7:30 p.m.; Station WHIM 7:lS to 7:45 p.m.) 
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